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Suradnja između Veleposlanstva Republike Kazahstan i Visoke 
škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld 
(VŠMODDH)
Suradnja između Veleposlanstva Republike Kazahstan i Visoke škole međunarod-
nih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld (VŠMODDH) započela je sudjelovanjem 
gospodina Kassyma Jomarta Tokajeva, tadašnjega generalnog direktora UN-ovog ure-
da u Ženevi i podsekretara UN-a na konferenciji „Actions to Enhance Global Secu-
rity“, koju su organizirali Svjetska akademija umjetnosti i znanosti (World Academy of 
Art and Science – WAAS), VŠMODDH i European Leadership Network, od 3. do 4. 
svibnja 2013. u Zagrebu, te se nastavila organizacijom izuzetno uspješne konferencije 
u Ženevi, od 3. do 4. lipnja 2013., pod nazivom „Opportunities and Challenges of the 
21st Century – Search for A New Paradigm“, s više od dvije stotine sudionika, među 
kojima oko stotinu veleposlanika akreditiranih pri institucijama UN-a u Ženevi. Kon-
ferencija u Ženevi udarila je temelje sveobuhvatnom projektu formulacije i strategije 
implementacije nove paradigme razvoja, koji uključuje niz međunarodnih organiza-
cija civilnog društva kao što su WAAS, Rimski klub, Madridski klub (udruga bivših 
šefova država i vlada; članovi su iz Republike Hrvatske Stjepan Mesić i Luka Bebić), 
European Leadership Network (čiji je koordinator Lord D. Browne), pokret Pugwash, 
Partnership for Change, Nizami Ganjavi International Center, World Future Council, 
CICA, SDEWES i naravno VŠMODDH. Posebno je važan potprojekt u okviru nove 
paradigme osnivanje World University Consortiuma, čiji su temelji također utvrđeni 
u Ženevi, a slijedile su konferencije na sveučilištima California te Berkeley i Library 
of Alexandria, a projekt uključuje i Inter-University Centre Dubrovnik, čiji su članovi 
sada VŠMODDH i WAAS. 
Suradnja između Republike Kazahstan i VŠMODDH-a doživjela je svoju kulmi-
naciju posjetom Republici Kazahstan u lipnju 2014. (u posjetu su bili dekan Ivo Šlaus, 
počasni predsjednik WAAS-a, Garry Jacobs, izvršni direktor WAAS-a, te prodekan 
Goran Bandov), te posebno sklapanjem ugovora o suradnji između VŠMODDH-a i 
šest sveučilišta u Kazahstanu: u Astani i u Almatyju, među kojima ističemo Al Fara-
bi Kazakh National University, gdje je od 5 do 7. studenog 2014. održana međuna-
rodna konferencija „New Paradigm of Sustainable Human Dvelopment – G-global, a 
New Form of Global Dialogue“. U ime predsjednika Republike Kazahstan gospodina 
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Nursultana Nazarbajeva (koji je poslao posebnu poruku sudionicima), gosp. Tokajev, 
predsjednik Senata Republike Kazahstan, održao je istaknuto uvodno izlaganje koje je 
dobilo izuzetan medijski odjek i koje će zajedno sa smjernicama G-global predsjednika 
Nazarbajeva biti predmetom rasprava na sljedećim konferencijama. 
Povodom Međunarodnog dana protiv nuklearnih pokusa koji se obilježava 29. ko-
lovoza Veleposlanstvo Republike Kazahstan, VŠMODDH i Institut Ruđer Bošković 
organizirali su jednodnevne simpozije: najprije u zgradi VŠMODDH-a, a zatim na In-
stitutu Ruđer Bošković, 28. kolovoza 2014. Tom je prilikom Nj. E. veleposlanik Aslan 
Musin upoznao sudionike s povijesti, razvojem i međunarodnom ulogom Republike 
Kazahstan, a na Institutu Ruđer Bošković prikazana je povijest te dostignuća naših 
znanstvenika u razvoju nuklearnih znanosti i nuklearne energije u Republici Hrvatskoj. 
Ovaj svezak sadrži izlaganje veleposlanika A. Musina, dok će u sljedećem svesku 
biti objavljeni referati s jednodnevnog simpozija na Institutu Ruđer Bošković te poru-
ka predsjednika N. Nazarbajeva, izlaganje predsjednika Senata gosp. K. J. Tokajeva na 
konferenciji u Almatyju te zaključci konferencije u Almatyju. 
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